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นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก 3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการเข้าใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก การใช้เทคโนโลยีกับการจัดการศึกษาของนักศึกษา
ระดบัอดุมศึกษาในจงัหวดัพิษณโุลก กลุ่มตวัอย่างได้แก่ นกัศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร จ านวน 377 คน มหาวิทยาลยั 
ราชภฎัพิบลูสงคราม จ านวน 338 คน มหาวิทยาลยัราชมงคลล้านนาจงัหวดัพิษณโุลก จ านวน 291 คน และมหาวิทยาลยั
พิษณโุลก จ านวน 162 คน รวมทัง้หมด 1,168 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมเคร่ืองมือ ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการศกึษา การใช้เทคโนโลยี
กบัการจดัการศกึษาของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาในจงัหวดัพิษณโุลก พบว่า พบว่าด้านการจดัการศกึษาการเรียนรู้และการ
น าไปใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅=4.36, S.D. =0.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ นักศึกษาคิดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประโยชน์ส าหรับในชีวิตประจ า  อยู่ในระดับมาก  
( =4.51, S.D. = 0.68) ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าท่ีสดุคือนกัศกึษาสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุนั อยู่ใน
ระดบัมาก ( =4.28, S.D.=0.71) 
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This study aims to study 1. To study the use of information technology for educational management, 
study and research information of higher education students in Phitsanulok Province 2. To study the access to 
technology of higher education students in Phitsanulok Province 3. To study problems Obstacles to access 
information technology for education among higher education students in Phitsanulok Province. Application of 
technology to education management of higher education students in Phitsanulok Province. The sample groups 
were 377 students of Naresuan University, 338 of Pibulsongkram Rajabhat University, Rajamangala University of 
Lanna, Phitsanulok Province, totaling 291 students, and Phitsanulok University, 162 people, total 1,168 students. 
The analyzes included mean score and standard deviation. The results of the study on the application of technology 
to the educational management of higher education students in Phitsanulok Province, it was found that the study 
management, learning and application of the use of information technology. Overall, it is at a high level  = 4.36, S. At a 
high level (  = 4.51, S.D. = 0.68), the one with the lowest average is that students can learn about current 
information technology. High level ( = 4.28, S.D. = 0.71) 
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บทน า 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั มีการพฒันาอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองส่งผลต่อการใช้ชีวิต  
ในสงัคม การประกอบธุรกิจ การเรียนการศึกษา ท าให้ภาคส่วนต่าง ๆ ต้องมีการปรับตวั เปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารการ
จดัการ การท างาน(จนัทนี รุ่งเรืองธนาผล 2558) โดยเฉพาะภาคการศกึษาจะเหน็ได้จากแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2554-2556 มีเป้าหมายส าคญัท่ีการบรูณาการข้อมลูสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ มี
สว่นเก่ียวข้องสามารถใช้ข้อมลูสารสนเทศได้อย่างมีเอกภาพตามบริบทและตามสิทธิท่ีเหมาะสมต่อการใช้งานของแต่ละฝ่าย
ด้วยความน่าเช่ือถือและมีความมั่นคงปลอดภัยในการการใช้งาน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาและก าหนดยุทธศ าสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาไว้ในข้อสองคือ สนับสนุนการเรียงการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการศกึษาไทย 
     อีกทัง้ส านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ได้ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ  
พ.ศ. 2552 ขึน้  โดยมีวัตถุประสงค์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของบัญฑิตท่ีคาดหวังในแต่ละคุณวุฒิ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแลพัฒนาด้านการจัด
การศกึษา ซึง่ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ให้ บณัฑิตต้องมีทกัษะอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคณุธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทกัษะปัญญา 4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (กรอบมาตรฐานคณุวฒุิ ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552) อีกทัง้ในการประกนั
คณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัอดุมศึกษา ระดบัสาขาวิชา ปีการศึกษา 2557 องค์ประกอบท่ี 3 ได้ระบุไว้ว่า ความส าเร็จ
ของการจดัการศึกษาขึน้อยู่กบัปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยั หนึ่งคือ นกัศึกษา นอกจากการให้ความส าคญักบัการรับนกัศึกษาแล้ว 
ยงัต้องมีการสง่เสริมพฒันา นกัศกึษาให้มีความพร้อมทางการเรียน มีกิจกรรมการพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้นกัศกึษามี 
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(core subjects) (2) กลุม่ทกัษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุม่ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (learning 
and innovation skills) และ (4) กลุม่ทกัษะ สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี(information, media and technology skills) 
               สถาบนัการศึกษาจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมและพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้รองรับให้กับนกัศึกษา 
เพ่ือสนบัสนนุด้านการเรียนการค้นคว้าและเทคโนโลยีนัน้ยงัต้องสอดคล้อง เหมาะสมกบัการจดัการศึกษาการใช้เทคโนโลยี
ของนกัศึกษาซึ่งเป็นช่วงอาย ุ15-34 ปีขึน้ไป ซึ่งเป็นคนในช่วง Generation Y ที่มีการจดัการศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ต 
มากท่ีสดุถึง 54.2% รองลงมาคือประชากรในช่วง อาย ุ35-50 ปีท่ีเป็น Generation จ านวน47 % ตามผลการส ารวจของ
ส านกังานพฒันาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ท่ีได้ท าการส ารวจ”การจดัการศึกษาผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
ปี พ.ศ.2558” (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA 2558:27-29) และยงัมีอตัราการเติบโต ของผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึน้จาก 13.8 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 22.4 เป็น 21.7 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 34.9 จากการส ารวจของ
ส านกังานสถิติแหง่ชาติ “การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2557” 
ประกอบกบัเทคโนโลยีด้านการศึกษาเพ่ือสนบัสนนุการเรียนรู้อยู่หลายด้านเช่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-
Assisted Instruction : CAI) การค้นหาข้อมลูข่าวสารเพ่ือการเรียนรู้ด้วย World Wide Web , การใช้ Electronic Book และ
สื่อท่ีมีบทบาทส าคญัในปัจจบุนัคือ อินเทอร์เน็ต (Internet) ซึง่ใช้ในหลายรูปแบบเช่น ในการสื่อสารสว่นบคุคล การค้นคว้าสืบ
ค้นหา ข้อมลูต่าง ๆ การส่งข้อมลูระหว่างกลุ่ม ซึ่งมีส่วนช่วยนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ให้สามารถเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมลู
ความรู้ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ การเข้าถึงข่าวสารข้อมลูต่าง  ๆ ได้อย่างไม่มีขีดจ ากดัได้อย่าง
รวดเร็ว การท่ีประเทศไทยจะก้าวเข้าสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community) น ามาสู่
การเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทัง้ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ การศกึษา เป็นปัจจยัท่ีท าให้การจดัท ากรอบแผนอดุมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 สถาบนัอดุมศึกษา จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กบันกัศึกษาในด้านภาษารวมทัง้ภาษาองักฤษ 
ซึง่จะเป็นภาษา ราชการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการจดัอนัดบัของ English Proficiency Index (EFI) ซึง่แบ่งเป็น 
5 ระดบั ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัต ่ามาก โดยต ่ากว่าอินโดนีเซียและเวียดนาม 
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องหาวิธีการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน ภาษาองักฤษให้กับนักศึกษาทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้
นกัศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกฝน ได้ตามเวลาท่ีสะดวกเหมะสมของแต่ละคน เพ่ือมุ่งเน้นเพิ่มความสามารถ ทกัษะ ด้าน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักศึกษาเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานทัง้ในประเทศและในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ใน 
เม่ือส าเร็จการศกึษาออกไป 
ผู้วิจยัได้เลง็เห็นความส าคญัของทกัษะทางด้านเทคโนโลยี ด้วยเหตผุลที่กล่าวมา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
สืบค้นข้อมลู ค้นคว้าความรู้ด้านต่าง ๆ โดยการใช้งานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ มหาวิทยาลยั แต่พบว่าการเข้าใช้
งานของนกัศกึษายงัมีจ านวนไม่มาก ซึ่งอาจจะเกิดจากเทคโนโลยีท่ีมี ไม่ตรงกบัการจดัการศกึษาการใช้งานของนกัศกึษาท า
ให้ไมเ่กิดผลดีเทา่ท่ีควร 
จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้ วิจัยต้องการศึกษาการจัดการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาในจงัหวดัพิษณโุลกการจดัการศกึษาการใช้งาน เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาพฒันา ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ











2. เพ่ือศกึษาการเข้าใช้งานเทคโนโลยีของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาในจงัหวดัพิษณโุลก  
3. เพ่ือศกึษาปัญหา อปุสรรคในการเข้าใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษาของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาใน




พิษณโุลก กรอบแนวคิดของการวิจยั ผู้วิจยัได้แบ่งลกัษณะท่ีศกึษาดงัภาพท่ี 1 ดงันี ้
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  ประชากร คือนกัศึกษาระดบัอดุมศึกษาของมหาวิทยาลยัในจงัหวดัพิษณุโลกประกอบด้วย มหาวิทยาลยันเรศวร 
จ านวน 23,619 คน (ส านกัทะเบียนมหาวิทยาลยันเรศวร) มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 2,865 คน (ส านกัทะเบียน
มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม) มหาวิทยาลยัราชมงคลล้านนาจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1,243 คน (ส านักทะเบียน
มหาวิทยาลยัราชมงคลล้านนา จงัหวดัพิษณโุลก) มหาวิทยาลยัพิษณโุลก จ านวน 285 คน (ส านกัทะเบียนมหาวิทยาลยัพิษณโุลก) 
รวมจ านวนนกัศกึษาที่วิจยั 28,012 คน 
  กลุม่ตวัอย่างในการวิจยั ผู้วิจยัได้ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน  (Krejcie; & Morgan. 
1970) คือ มหาวิทยาลยันเรศวร จ านวน 377 คน มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 338 คน มหาวิทยาลยัราชมงคล
ล้านนาจงัหวดัพิษณโุลก จ านวน 291 คน มหาวิทยาลยัพิษณโุลก จ านวน 162 คน  รวมนกัศกึษากลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 1,168  คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรอิสระ สถานะภาพทั่วไปของนักศึกษา เพศ ชัน้ปีท่ีศึกษา สาขาวิชาแปรตาม การจัดการศึกษาการใช้












2.    การศกึษาการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.   การเรียนรู้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ 
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วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้ศกึษาได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
 1.ข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary  data) เป็นข้อมลูที่ได้จากการศกึษาเอกสารตา่งๆ ท่ีมี เช่น ข้อมลูจ านวนของ
นกัศกึษาแตล่ะมหาวิยาลยั 
 2.ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูจากภาคสนามท่ี   เก็บข้อมลูตามเคร่ืองมือท่ีก าหนดไว้




ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาเป็นแบบสอบถามแบบอา่นให้ตอบซึง่ประกอบด้วย ข้อค าถามทัง้หมด 3 สว่น 
ดงันี ้ 
 สว่นท่ี 1 เป็นค าถามสถานภาพบคุคล จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษา สถานศกึษา 
 สว่นท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาระดบัอดุมศกึษามหาวิทยาลยัใน
จงัหวดัพิษณโุลก 




  การสร้างแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
  1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ท าการศกึษา   
            2. ก าหนดขอบเขตของค าถามให้ครอบคลุมองค์ประกอบท่ีท าให้ทราบถึงการจัดการศึกษาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาในจงัหวดัพิษณโุลก ให้ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบค าถามเพ่ือให้ครอบคลมุ
งานวิจยั 
  3. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและความเท่ียงตรง
ของเนือ้หา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขอีกครัง้หนึ่ง 
ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจ และวิจารณ์ค าถามแต่ละข้อเพ่ือให้ตรงตามเนือ้หา และตรงตามตวัชีว้ดัท่ีต้องการและครอบคลมุเนือ้หา
ก่อนน ามาแก้ไข ซึง่ผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น  
  4. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะขอผู้ เช่ียวชาญแล้วน าไปทดลองใช้ (Tryout)  
กบันกัศกึษามหาวิทยาลยัในจงัหวดัพิษณโุลก จ านวน 30 คน แล้วน าไปวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคล้องจ าแนกเป็นรายข้อ 
โดยวิธี Item – total Correlation โดยได้คา่ IOC แบบสอบถามทัง้ฉบบัอยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 
  5. น าแบบสอบถามซึง่มีคา่อ านาจจ าแนกที่อยูใ่นเกณฑ์ไปหาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้วิธีของ Cronbach 
(1990 : 81) หาค่าสมัประสทิธ์ิแอลฟ่า (coefficient) คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าตัง้แต่ 0.70 ขึน้ไปแสดงวา่แบบสอบ ถามมีค่าความเช่ือมัน่
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัจะน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมทัง้หมดและด าเนินการดงันี ้
 1. ข้อมลูสว่นท่ี 1 สถานภาพบคุคลของกลุม่ตวัอยา่ง โดยการแจกแจงความถ่ี คิดเป็นคา่ร้อยละ น าเสนอในรูปตาราง 
 2. ข้อมลูสว่นท่ี 2 การจดัการศกึษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาในจงัหวดัพิษณโุลก 
การหาคา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมรายด้านและรายข้อ ด าเนินการดงันี ้
  2.1 เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม ก าหนดดงันี ้
   มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ ก าหนดคะแนนให้ 5  คะแนน 
   มีความพงึพอใจมาก ก าหนดคะแนนให้ 4   คะแนน 
   มีความพงึพอใจปานกลาง ก าหนดคะแนนให้ 3   คะแนน 
   มีความพงึพอใจชีวิตน้อย  ก าหนดคะแนนให้ 2   คะแนน 
   มีความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ ก าหนดคะแนนให้ 1   คะแนน 
  2.2 เกณฑ์การแปรคา่เฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของ บญุชม ศรีสะอาด (2556 : 82-83) ดงันี ้
   คา่เฉลี่ย 4.51  -  5.00    หมายถึง        มีความพงึพอใจมากที่สดุ 
   คา่เฉลี่ย 3.51  -  4.50    หมายถึง        มีความพงึพอใจมาก 
   คา่เฉลี่ย 2.51  -  3.50     หมายถงึ       มีความพงึพอใจชีวิตปานกลาง 
   คา่เฉลี่ย 1.51  -  2.50     หมายถงึ       มีความพงึพอใจน้อย 





ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 การจดัการศกึษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาในจงัหวดัพิษณโุลก 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 421 36.04 
หญิง 747 63.96 
รวม 1,168 100.00 
จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 747 คน คิดเป็นร้อยละ 63.96 
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ตารางที่ 2  แสดงสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ
อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-20 ปี 647 55.39 
21-24 ปี 521 44.61 
รวม 1,168 100.00 
 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอาย ุ 18-20 ปี    จ านวน 647 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.39  รองลงมาคืออาย ุ21-24 ปี จ านวน 521 คน คิดเป็นร้อยละ 44.61 
 
ตารางที่ 3 แสดงสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานศกึษามหาวิทยาลยัในจงัหวดัพิษณโุลก 
สถานศกึษา จ านวน ร้อยละ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 377 32.28 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 338 28.94 
มหาวิทยาลยัราชมงคลล้านนาจงัหวดัพิษณโุลก 291 24.91 




จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามตามสถานศึกษามหาวิทยาลยัในจังหวดัพิษณุโลก ผู้ตอบ
แบบสอบถามมหาวิทยาลยันเรศวร จ านวน 377 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.28 รองลงมาคือ ผู้ตอบแบบสอบถามหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบูลสงคราม จ านวน 338 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.94 รองลงมาคือ ผู้ตอบแบบสอบถามหาวิทยาลยัราชมงคลล้านนา 
จงัหวดัพิษณโุลก จ านวน 291 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.91 และผู้ตอบแบบสอบถามหาวิทยาลยัพิษณโุลก จ านวน 162 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.87 
 
ตารางที่ 4 แสดงสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามชัน้ปี 
ระดับการศกึษา จ านวน ร้อยละ 
ปี 1 446 38.18 
ปี 2 219 18.75 
ปี 3 329 28.17 
ปี 4 174 14.90 
ปี 5 0                                      0                       
รวม 1,168 100.00 
 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดบัการศกึษาชัน้ปีท่ี 1  จ านวน 446  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 38.18 รองลงมาคือ ระดบัการศกึษาชัน้ปีท่ี 3 จ านวน 329 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.17 รองลงมาคือ ระดบัการศกึษา 
ชัน้ปีท่ี 2 จ านวน 219 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.75 และผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดบัการศกึษาชัน้ปีท่ี 4 จ านวน 174 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 14.90 และไมมี่ผู้ตอบแบบสอบถามคือระดบัชัน้การศกึษาชัน้ปีท่ี 5 
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ตอนที่ 2 การจัดการศกึษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศกึษาระดับอุดมศกึษาในจังหวัดพษิณุโลก 




  S.D. 
ระดับ 
คุณภาพชีวติ 
1. ด้านการจดัการศกึษาการใช้เทคโนโลยี 4.43 0.72 มาก 
2. ด้านการจดัการศกึษาการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.36 0.85 มาก 
3. ด้านการจดัการศึกษาการเรียนรู้และการน าไปใช้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 4.45 0.74 
 
มาก 
เฉล่ีย 4.41 0.77 มาก 
 
จากตารางท่ี 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์การจดัการศกึษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ในจงัหวดัพิษณโุลก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.41, S.D.=0.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูท่ีสดุ 
คือ ด้านการจดัการศึกษาการเรียนรู้และการน าไปใช้การใช้เทคโนโลยีสานสนเทศ อยู่ในระดบัมาก (  =4.45, S.D.=0.56)  
รองลงมาคือด้านการจัดการศึกษาการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดบัมาก (  =4.43, S.D.=0.72) ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าท่ีสดุ คือ  
ด้านการจดัการศกึษาการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูใ่นระดบัมาก (  =4.36, S.D.=0.85) 
 
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัการศกึษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ในจงัหวดัพิษณโุลก ด้านการจดัการศกึษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการจัดการศกึษาการใช้เทคโนโลยี 






4.49 0.65 มาก 
2. นกัศกึษาใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือดาวน์โหลดข้อมลูตา่ง ๆ ส าหรับการค้นคว้า 4.41 0.69 มาก 
3. นกัศกึษาสามารถหาวิธีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหมเ่พ่ือ หาวิธี
รวดเร็วและมีประสทิธิภาพได้ 
4.43 0.65 มาก 
4. นกัศกึษาใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือติดต่อสื่อสาร ปรึกษากบัอาจารย์ผู้สอนในวิชา
ท่ีเรียน 
4.23 0.85 มาก 
5. นกัศกึษาใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการลงทะเบียน สืบค้นข้อมลูผลการเรียนของ
นกัศกึษา 
4.38 0.88 มาก 
6. นกัศกึษาใช้อินเทอร์เน็ตกบัการใช้ชีวิตประจ าวนั 4.65 0.58 มากท่ีสดุ 
เฉล่ีย 4.43 0.72 มาก 
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จากตาราง 6 พบว่า ด้านการจัดการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅=4.43, 
S.D.=0.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตกับการใช้ชีวิตประจ าวัน 
อยู่ในระดับมาก ( =4.65, S.D.=0.58) ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าท่ีสุด คือ นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือติดต่อสื่อสารปรึกษากับ
อาจารย์ผู้สอนในวิชาที่เรียน อยูใ่นระดบัมาก ( =4.23, S.D.=0.85) 
 
ตารางที่ 7 คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัการศกึษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ในจงัหวดัพิษณโุลก  ด้านการจดัการศกึษาการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการจัดการศกึษาการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 






4.36 0.85 มาก 
เฉล่ีย 4.36 0.85 มาก 
   จากตารางท่ี 7 พบว่า ด้านการจดัการศึกษาการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก ( ̅=4.36, S.D.=0.85)  
 
ตารางที่ 8 คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัการศกึษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ในจงัหวดัพิษณโุลก  ด้านการจดัการศกึษาการเรียนรู้และการน าไปใช้การใช้เทคโนโลยีสานสนเทศ 
ด้านการจัดการศกึษาการเรียนรู้และการน าไปใช้การใช้






4.36 0.87 มาก 
2.นกัศกึษาสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุนั 4.42 0.69 มาก 
3.นกัศกึษาคิดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประโยชน์ส าหรับใน
ชีวิตประจ าวนั 
4.58 0.65 มากท่ีสดุ 
เฉล่ีย 4.45 0.74 มาก 
 จากตาราง 8 พบว่าด้านการจดัการศกึษาการเรียนรู้และการน าไปใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅=4.45,S.D.=0.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ นักศึกษาคิดว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นประโยชน์ส าหรับในชีวิตประจ า อยู่ในระดบัมาก ( =4.58,S.D.= 0.65) ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าท่ีสดุคือ  นกัศกึษา
สามารถคดักรองข้อดีข้อเสียของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อยูใ่นระดบัมาก ( =4.36, S.D.=0.87) 
 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ  
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อภปิรายผล   
 การใช้เทคโนโลยีกับการจัดการศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกในภาพรวม พบว่า 
นกัศึกษาสว่นใหญ่มี การจดัการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดบัมาก โดยมีการจดัการศึกษาการใช้ระดบัมาก
ทัง้ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการจดัการศกึษาการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการจดัการศกึษาการใช้เทคโนโลยี 




ปัจจบุนั ตามแผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีจดุเน้นเพ่ือสง่เสริมการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีเพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต รวมทัง้ส่งเสริมและ
พฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือการศกึษาที่ทนัสมยัและไมซ่ า้ซ้อน เพ่ือให้นกัศกึษา บคุลากรทางการศกึษา และผู้ รับบริการ
สามารถเข้าถึงได้อย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ (ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ, 2559) ดงันัน้มหาวิทยาลยัควรต้อง
พฒันาด้านวิชาการ  ควบคู่กบัการจดัให้มีแหล่งบริการเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ให้เกิดขึน้ภายในมหาวิทยาลยั เพ่ือเป็น
การเพิ่มศกัยภาพการสื่อสารระดบัสากล ให้นิสิต  บคุลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้มีทกัษะในการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสาร โดยอยู่บนพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการสง่เสริมสนบัสนนุให้บคุลากรทางการศกึษา นิสิต ใช้นวตักรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนควบคู่กบัการจดัการศกึษาในปัจจบุนั  ซึง่การน าเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ใน
การจดัการเรียนการสอนจะช่วยน าสง่ความรู้เนือ้หารายวิชาต่าง ๆ ไปยงัผู้ เรียนได้อย่างแพร่หลายและช่วยเพิ่มพนูความรู้ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ได้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของราจา และนากาสบุรามานี (2018) ได้ท าการศกึษาผลกระทบของ
เทคโนโลยียคุใหม่ในการศกึษา พบว่า เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีจะเข้ามาเพิ่มพนูการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทัง้หมดในชัน้เรียน 
เทคโนโลยีสามารถส่งเสริมการเรียนรู้แบบกระตุ้นให้เกิดการปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียนส าหรับผู้ เรียนได้มากยิ่งขึน้ ช่วยท าให้
ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในเนือ้หาและรักษาความรู้จ าในเนือ้หาความรู้หรือแนวคิดต่าง ๆ ในชัน้เรียนเพิ่มมากขึน้ ซึ่งวิธีการท่ี
ทนัสมยันี ้สามารถน ามาใช้ทดแทนการเรียนรู้แบบเดิมท่ีผู้ เรียนเป็นผู้รอรับความรู้แตเ่พียงฝ่ายเดียว   
 ด้านการจัดการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถบริหารจัดการ
ทางด้านการศึกษาอย่างในระดับมากท่ีสุด และระดับมาก  โดยมีการจัดการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างมาก รองลงมาคือการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมลูท่ีส าคญัสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้
ตลอดเวลาทัง้นอกชัน้เรียนรวมถึงการเรียนในชัน้เรียน  นกัศึกษายงัสามารถหาวิธีการใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพแบบ
ใหม ่ๆ เพ่ือหาวิธีการเข้าถงึระบบอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี เพ่ือใช้ในการดาวน์โหลดข้อมลูต่าง ๆ ส าหรับ
การค้นคว้าหาข้อมูลและการลงทะเบียนเรียน รวมถึงการสืบค้นข้อมูลการเรียนของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี และท่ีส าคัญ
นกัศึกษายงัใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆเพ่ือท าการติดต่อสื่อสารปรึกษากบัอาจารย์ผู้สอบในรายวิชาท่ีเรียนได้เป็นอย่างดีอยู่
ในระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ  Apukea,b  and Iyendo T.O. (2018) ได้กลา่วว่า นกัศกึษาสว่นใหญ่ใช้สมาร์ทโฟน / 
โทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และใช้เว็บบริการค้นหาข้อมูล ได้แก่ Google, Yahoo และ e-Journals  
ในการท างานวิจัยและการบ้าน รวมทัง้การศึกษาและเรียนรู้ข้อมลูความรู้ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และพฒันาการเรียนรู้ร่วมกบัเพ่ือน รวมทัง้ช่วยให้การเตรียมสอบของนกัศกึษาดีขึน้ 
                ด้านการจัดการศึกษาการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการจัด
การศึกษาการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาก เน่ืองจากนักศึกษาของมหาวิทยาลยัในจังหวัดพิษณุโลก 
ในภาพรวมนกัศกึษามีทกัษะในการแก้ปัญหาด้วยตวัเองในด้านระบบสารสนเทศโดยการใช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์
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เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทัง้นีก้ารพฒันาให้ผู้ ใช้สามารถแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาเบือ้งต้นได้
ด้วยตนเองเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ จินดา และเอกนฤน บางท่าไม้ (2559) กล่าวไว้ว่า 
สถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรท่ีมีอยู่แล้วในสถานศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับสถานศึกษา ด้วยกันเอง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกนัและกนัให้มีความรู้เบือ้งต้นในการปฏิบตัิการดแูลรักษา ซ่อมแซม ครุภณัฑ์  คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย และให้บคุลากรในสถานศกึษาพฒันานกัเรียนของตนเองให้มีความรู้เบือ้งต้นใน การปฏิบตัิการดแูลรักษา ซ่อมแซม
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายได้ด้วยตนเอง รวมทัง้บคุลากรสามารถผลิตส่ือการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง 
      ด้านการจัดการศึกษาการเรียนรู้และการน าไปใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เพราะว่านกัศึกษาคิดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประโยชน์ส าหรับในชีวิตประจ าวนั เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ.นกัศึกษา
สามารถคัดกรองข้อดีข้อเสียของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ และอันดับสุดท้ายคือนักศึกษาสามารถเรียนรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั ทัง้นีเ้พราะในยุคปัจจุบนัเทคโนโลยีเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีส าคญัต่อนกัศึกษาและคนทัว่ไปเป็น
อยา่งมากเทคโนโลยีเลยเป็นประโยชน์ส าหรับในชีวิตประจ าวนัในทกุ ๆ ด้านอยา่งชดัเจน ทัง้นีก้ารน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในชีวิตประจ าวนัจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน และนกัศกึษาก็ได้รับประโยชน์โดยตรง ในการถกูกระตุ้นในการ
เรียนรู้ ซึง่ท าให้นกัเรียนเกิดการพฒันาทกัษะและความรู้อย่างรวดเร็ว (เอกภมูิ จนัทรขนัตี, 2558)  และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจะช่วยลดภาระในการท างานบางอย่างท่ีต้องท าซ า้ ๆ เป็นประจ า ท าให้ครูและนกัเรียนมีเวลาในการพฒันา
ทกัษะด้านอ่ืน ๆ ของตนเองเพิ่มขึน้  เช่น การบนัทึกการสอนในห้องเรียนในรูปแบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ ท่ีช่วยให้นกัศึกษา
สามารถย้อนดเูม่ือมีข้อสงสยัในเนือ้หาบทเรียน และการสง่เสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบตัิจากการเล่นเกมส์คิดอลักอริทมึในวิชา
ทางคอมพิวเตอร์ ซึง่จะช่วยให้ผู้สอนไม่ต้องเน้นการใช้เวลาการบรรยายเนือ้หามาก ๆ เน่ืองจากสามารถใช้วิธีการสอนโดยให้
นกึศกึษาเรียนรู้จากสถานการณ์จริงผ่านเกมส์บนสภาพแวดล้อมเสมือนบนคอมพิวเตอร์ ซึง่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจได้
ลึกซึง้และสร้างความสุขในการเรียนแก่นักศึกษา มากกว่าการใช้วิธีการสอนท่ีให้เวลาในการบรรยายตามหนังสือ/ต ารา
แบบเดิม ๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการเก็บข้อมลูเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์จ าเป็นต้องอาศยัระยะเวลาท่ีเหมาะกบั ตวันกัศกึษา เพราะอาจท า
ให้ได้ข้อมลูท่ีไมค่รบถ้วนได้ 
 2. ควรศกึษาความสมัพนัธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของเคร่ืองมือเทคโนโลยี สารสนเทศแบบตา่งๆ กบั
สมรรถนะของนกัศกึษา เพ่ือเป็นข้อมลูเชิงลกึในการศกึษาครัง้ต่อไป 
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